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CORTES ESPAÑOLAS
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorga el número 5.°. del artículo 14 y el artículo 61
del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca al Pleno de las mismas para la sesión que comen
zará el próxima día 20 de julio del corriente año, a las once de la mañana.
Lo que a los efectos oportunos y para conocimiento de los señores Procuradores se publica en Madrid








Orden Ministerial núm. 2.186/60. Excelentísi
mos señores : En el pleito contencioso-administrati
vo número 1.211, promovido por el Capitán de Fra
gata don Pedro Martínez-Avial y Bonaplata, contra
Orden de este Ministerio que dispuso el pase del
mismo a la Escala de Tierra, confirmada por denega
ción de su reposición en acuerdo del Consejo de
Ministros de 9 de enero último, la Sala Quinta del
Tribunal Supremo, en fecha 16 de mayo de 1960,
ha dictado la sentencia cuya parte dispositiva dice
así :
"Fallamos : Que debemos declarar y declararnos
la inadmisibilidad del recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Capitán de Fragata don
Pedro Martínez-Avial y Bonaplata contra la Orden
del Ministerio de Marina de 6 de noviembre de 1958,
y contra la resolución del Consejo de Ministros, fe
cha 9 de enero de 1959, por no ser materia propia
de la competencia de esta jurisdicción, sin hacer ex
presa imposición de las costas del recurso."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos. •
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.







Orden Ministerial núm. 2.187/60. Se dispone
que el Capitán de Intendencia D. José L. Ruiz Mon
tero pase a ocupar el destino de Habilitado de la Pla
na Mayor de la Flota, cesando en los qúe actualmen
te desempeña, en los que será relevado, con carác
ter interino, 'por el Oficial de Intendencia que desig
ne la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo de entre los .destina
dos a sus órdenes.
Madrid, 12 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Licencias ,coloniales.
Orden Ministerial núm. 2.188/60. Con arreglo
a lo dispuesto en elDecreto de 11 de noviembre de
1955 (D. O. núm. 261) y Orden Ministerial de 31 de
diciembre de 1948 ,(D. O. núm. 24 de 1949), se
conceden cuatro meses de licencia colonial, a partir de
1 de agosto próximo, al Capitán de Fragata D. Fran
cisco Zea Marcos.
Este jefe disfrutará dicha licencia en El Ferrol del
Caudillo y percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Cbrnandancia Militar de 'Marina de Ifni.
Madrid, 12 de julio de 1960.






Orden Ministerial núm. 2.189/60.—Se rectifica
la Orden Ministerial de 13 de junio de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 135), que ascendió a su actual em
pleo al Capitán de Corbeta (E) don Angel Díaz del
Río Martínez, en el sentida de que la antigüedad que
le corresponde en dicho 'bmpleo es la de 5 del Cita
do mes.
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Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.190/60.—Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone
que el Alférez de Navío (r) don Juan Montaner
Massanet cese en la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada y pase a la de Tierra, en la que
se considerará incluido a partir del día 8 del actual,
escalafonándose inmediatamente a continuación del
Oficial de su mismo empleo D. Pedro Cárdenas Ma
riño.





Cuerpo de Suboficiales y asiinilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.191/60.—Se dispone
'que e Radiotelegralisita primetto, actualmente ert
expectación de destino, D. Antonio Malles Arambu
ru pase a prestar sus servicios, con carácter volun
tario, al Centro de Instrucción y Adiestramiento de
Tiro y Affillería Naval.
Madrid, 12 de julio de 1960.
Excmos. Sres. . • .
A13/RZUZA
Orden Ministerial núm. 2.192/60.— A propuesta
del Capitán Gerieral del Departamento Marítimo de
Cádiz, se dispone que el Hidrógrafo segundo don
Manuel García Melguizo cese en el destino que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, al Cuartel de Instrucción de
aquel Departamento.
Madrid, 12 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.193/60. Se dispone
que el Escribiente segundo D. Francisco García Fer
nández cese en el destino que actualmente desempe
ña y pase a prestar sus servicios al minador Eolo, con
carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.194/60.—Se aprueban
las bajas en activo del personal de las distintas Es
pecialidades de Marinería que se relaciona, ocurri
das en la fecha que al frente del mismo s rrienciorra
y por las causas que se señalan:
Por aplicación del ar:tículo 117 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo segundo Electricista Juan J. Rey Rivera.
Fecha de la baja : 16 de mayo de 1960.
Por aplicación del articulo 120 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo segundo Artillero Juan Domínguez Núñez.
Fecha de la baja: 10 de mayo de 1960.
Cabo segundo de Maniobra Antonio Alvarez de
los Corrales.-10 de mayo de 1960.
Cabo segundo de Maniobra Luciano Gómez Do
pico.-31 de mayo 'de 1960.
En virtud de las Ordenes Ministeriales números
1:400/60 y .1.488/60 (D. O. núms. 104 y 109)
respectivamente. .
Cabo segundo Radiotelegrafista Francisco Sutil
García.—Fecha de la baja : -30 de mayo de 1960.
Cabo segundo Radiotelegrafista Faustino Martí
nez Herreros.-30 de mayo de 1960.





Maestranza de la Armada.
Vuelta al servicio activo y destino.
Orden Ministerial núm. 2.195/60. Como resolu
ción de expediente incoado al efecto, v accediendo
a la petición del interesado-, se concede la vuelta al
servicio activo del Perito (Técnico de Fotomecáni
ca) D. Luis Momblona López, a partir de esta fe
cha, debiendo quedar destinado a las órdenes del
Almirante jefe del Estado Mayor de la .4.rmada.
Madrid, 12 de julio de 1960.
ABARZUZA
I-4-_,xcmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor de
la Armada, 'Jurisdicción Central y Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.196/60 (D).—Falleci
do. en 2 del actual el Operario de primera (Soldador
de Autógena) de la Maestranza. de la Armada don
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Asensio Cárdenas Ortega, se dispone
Armada.
Madrid, 14 de julio de 1960.
su baja en la diente por la Dirección General de la Deuda y Cla,
ses Pasivas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 12 de julio de 1960.
ABARZ-UZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi





Orden Ministerial núm. 2.197/60 (D).—Por cum
plir la edad reglamentaria el día 7 de enero de 1961
el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Ge
rardo Martínez Rodríguez, se dispone que en la
indicada fecha cause baja en la situación de "activo"
y pase a la de "retirado", por encontfarse compren
dido en los preceptos del artículo 170 del Reglamen
to para la aplicación del Estatuto de Clases Pasivas,
quedando pendiente del señalamiento por el Conse
jo Supremo de Justicia Militar del haber pasivo que
le corresponda.





Orden Ministerial núm. 2.198/60.—Accediendo a
lo solicitado, y de conformidad con lo informado por
la Jefatura Superior de Contabilidad, se le concede
la jubilación al Auxiliar de Oficinas de la Marina
Civil D. Manuel Rodríguez Bernadal, con arreglo a
lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 49 del




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.199/60.—A propuesta
del Almirante Inspector General de la Inspección
Central de Construcciones, Suministros y Obras de
la Marina, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone que el nombre y apellidos que co
rresponden\ en la Orden Ministerial núm. 1.745/60,
de 31 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 130),
al Auxiliar Administrativo, destinado en la Secre
taría Técnica ce dicha Inspección Central, D. Fran
cisco Moracho Carao es el de Francisco Moracho
Casao. -
Madrid, 12 de julio de 1960.
Exc.-mos. Sres. .. •
Sres. ...
A BARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.200/60.—A propuesta
del Almirante Inspector General de la Inspección
Central de Construcciones e- Industrias Navales Mi
litares, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone que- el nombre y apellidos que correspon
den en la Orden Ministerial número 1.628/60, de
24 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 124), al
Auxiliar Administrativo, destinado en la Inspección
del Departamento de Cartagena, D. Antonio Cen
drán Conesa es el de Antonio Celdrán Conesa.





IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
ABARZUZA
